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Флористические находки в пойме р. Оби 
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Сообщается о находках 3 видов, новых для Томской области, для 4 редких 
видов приводятся новые местонахождения. Новые для области виды: Arctophila 
fulva (Trin.) Andersson, Juncus brachyspathus Maxim. (Александровский район) и 
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox (Кривошеинский район). 
В Кривошеинском районе обнаружены местонахождения Alisma × bjorkqvistii 
Tzvelev, Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl., Leersia oryzoides (L.) Sw. и 
Eragrostis amurensis Prob. Последний вид также отмечен в Колпашевском 
районе. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : редкие виды, аллювиальные виды, пойменные 
эфемеры, новые флористические находки. 
При изучении растительного покрова поймы р. Оби на территории 
Александровского, Колпашевского и Кривошеинского районов Томской 
области найдено 4 редких вида и 3 вида, новых для области. Написание 
названий таксонов и фамилий авторов таксонов приведено согласно «The 
International Plant Name Index» (http://www.ipni.org). Гербарные образцы 
переданы в Гербарий им. П.Н. Крылова Томского государственного 
университета (TK). Все образцы собрал и определил Г.С. Таран. 
Виды, новые для флоры Томской области 
Arctophila fulva (Trin.) Andersson. Найден на южной границе 
распространения в Западной Сибири. Чуть севернее, на территории Ханты-
Мансийского автономного округа, Arctophila fulva отмечается в пойме Оби в 
виде небольших по площади фитоценозов, относимых к ассоциации 
Colpodietum fulvi Sambuk 1930 класса Phragmito-Magnocaricetea (Таран, 
Тюрин / Taran & Tyurin, 2006). 
На й д е н : Томская обл., Александровский р-н, окр. с. Александровского, левый 
низкий илистый берег р. Оби в низовой части крупного обского побочня, очень 
редко, 60°28'13" с.ш., 77°46'16" в.д. 02.09.2011. Г.С. Таран (TK: TK-004037). 
Juncus brachyspathus Maxim. Указывался для Александровского р-на 




растений Томской области» (Эбель, 2014б / Ebel, 2014b). В настоящей 
заметке та давняя находка подтверждается гербарными образцами. 
На й д е н : Томская обл., Александровский р-н, окр. с. Александровского, 
илистый берег приустьевого сора р. Ларьёган, с цветками и плодами, изредка, 
60º27'55" с.ш., 77º44'41" в.д. 03.09.1988. Г.С. Таран (TK: TK-004024). 
Фи т о ц е н о т и ч е с к а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Собран в разреженном 
сообществе ассоциации Carici aquatilis-Juncetum brachyspathi Taran et Tyurin 2012 
класса Phragmito-Magnocaricetea. В подзоне средней тайги ассоциация является 
характерным компонентом растительности на приустьевых сорах притоков р. Оби 
(Таран, Тюрин / Taran & Tyurin, 2012). 
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox. Ближайшие популяции этого вида 
в Западной Сибири располагаются на большом удалении от нового 
местообитания из поймы Средней Оби. Местонахождение на верхней Томи 
(Кемеровская обл.) отстоит от среднеобского по прямой на 322 км 
(Мальцева, Яковлева / Maltseva & Yakovleva, 1987), местонахождение на 
верхней Оби (Алтайский край) – на 434 км (Таран / Taran, 2017). 
На й д е н : Томская обл., Кривошеинский р-н, окр. биостанции «Кайбасово» 
(Томский государственный университет), левый берег р. Оби, иловато-песчаный 
берег побочня, с клейстогамными цветками и плодами, очень редко (один 
экземпляр), 57º15'13" с.ш., 84º12'02" в.д. 02.08.2017. Г.С. Таран (TK: ТК-004038). 
Фи т о ц е н о т и ч е с к а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Отмечен в сообществе 
пойменного эфемеретума (рис. 1/ Figure 1), относимом к ассоциации Rorippo 
dogadovae-Limoselletum aquaticae Taran 2005 класса Isoëto-Nanojuncetea (Таран, 
2005б / Taran, 2005b). 
 
Рис. 1. Lindernia procumbens на берегу р. Оби (Томская обл., Кривошеинский р-н, 
02.08.2017) (Фото: В.Н. Тюрин) 
Figure 1. Lindernia procumbens on the Ob River bank (Tomsk Region, Krivosheino 




Новые местонахождения видов, редких в Томской области 
Alisma × bjorkqvistii Tzvelev. Ранее указывался для Верхнекетского р-на 
(Эбель / Ebel, 2014а). 
На й д е н : Томская обл., Кривошеинский р-н, окр. биостанции «Кайбасово», 
пойма р. Оби, обочина сырой полевой дороги, редко, 57º14'12" с.ш., 84º11'48" в.д. 
13.07.2017. Г.С. Таран (TK: TK-004023). 
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. Ранее указывался для Томского р-на 
(Олонова / Olonova, 2014). 
На й д е н : Томская обл., Кривошеинский р-н, окр. биостанции «Кайбасово», 
левый берег р. Оби, на песчаном побочне, очень редко (один экземпляр), 57º15'03" 
с.ш., 84º11'34" в.д. 16.09.2017. Г.С. Таран (TK: TK-004028).  
Eragrostis amurensis Prob. Ранее указывался для Кожевниковского р-на 
(Олонова / Olonova, 2014). 
На й д е н : Томская обл., Колпашевский р-н, окр. г. Колпашево, левый берег 
р. Оби, на низком илисто-песчаном берегу, изредка, 58°17'33" с.ш., 82°53'45" в.д. 
26.08.2009. Г.С. Таран (TK: TK-004025); Там же, правый берег р. Оби, на низком 
илисто-песчаном берегу, изредка, 58º18'15" с.ш., 82°54'27" в.д. 01.09.2009. Г.С. Таран 
(TK: TK-004026, TK-004027); Томская обл., Кривошеинский р-н, окр. биостанции 
«Кайбасово», левый берег р. Оби, на низких илисто-песчаных отмелях обского 
побочня, нередко, 57°15'03" с.ш., 84°11'34" в.д. 16.09.2017. Г.С. Таран (TK: ТК-004033, 
ТК-004034, ТК-004035, ТК-004036); Там же, 57º14'54" с.ш., 84°11'10" в.д. 16.09.2017. 
Г.С. Таран (TK: TK-004030, TK-004031, TK-004032). 
Фи т о ц е н о т и ч е с к а я  п р и у р о ч е н н о с т ь .  Собран как на открытых 
прирусловых песках, так и в сообществах пойменного эфемеретума, относимых к 
ассоциации Rorippo dogadovae-Limoselletum aquaticae Taran 2005 класса Isoëto-
Nanojuncetea (Таран / Taran, 2005б). 
Leersia oryzoides (L.) Sw. Ранее указывался для Томского р-на (Олонова / 
Olonova, 2014). 
На й д е н : Томская обл., Кривошеинский р-н, окр. биостанции «Кайбасово», 
оголённый иловато-песчаный берег р. Оби в низовой части побочня, очень редко (один 
экземпляр), 57°14'54" с.ш., 84°11'10" в.д. 19.08.2017. Г.С. Таран (TK: TK-004022). 
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Floristic records on the Ob River floodplain, Tomsk Region 
G.S. Taran 
West-Siberian Division of V.N. Sukachev Institute of Forest, SB RAS, Branch of FRC of 
KSC, SB RAS, Novosibirsk, Russia; gtaran@mail.ru 
Abstract. It reports about the records of 3 species new for the Tomsk Region. New 
localities are showed for 4 rare species. Species new for the Region are: Arctophila fulva 
(Trin.) Anderss., Juncus brachyspathus Maxim. (Aleksandrovskoye district) and Lindernia 
procumbens (Krock.) Philcox (Krivosheino district). In Krivosheino district, new localities 
are discovered for Alisma × bjorkqvistii Tzvelev, Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl., 
Leersia oryzoides (L.) Sw. and Eragrostis amurensis Probat. The last species is also 
registered in Kolpashevo district. 
Key words: rare species, alluvial species, floodplain ephemerals, new floristic records. 
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